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Graduan kurang-kemahiran
insaniah gagal dapat kerja
Serdang: "Peningkatan. gra -
duan menganggur hari ini
berpunca dartpada kurang-
nya kemahiran insaniah dan
pengalaman bekerja seba-
gaimana dituntut kebanya-
kan majikan," kata Penge-
rusi Eksekutif PuncakNiaga
Holdings Berhad (PNHD)
Tan Sri Rozali Ismail.
Menurut beIiau, kadar pe-
ngangguran bertambah te-
ruk apabUa jumlah graduan
kini melebihi bilangan ke- '
kosongan pekerjaan dita-
warkan.
"Kita boleh Iihat ribuan
graduan universtti mena-
matkan pengajian mereka
di dalam dan luar negara
setiap tahun.
"Namun, kelemahan da-
lam menguasai kemahiran
insaniah menyebabkan ma-
jikan sukar mencari tenaga
kerja sesuai dengan kehen-
dak mereka," katanya da-
lam ucapan dibacakan Pe-
ngarah Urusan PNHD, Da-
tuk Syed Hisham SyedWazir
sempena Karnival Fakulti
Kejuruteraan 2016 di Uni-
versiti Putra Malaysia
(UPM), di sini, semalam.
Ielas Rozali, kebimbangan"
. utama majikan hari ini ada-
lah mencari bakat berkela-
yakan bagi mengisi jawatan
mahir yang bukan saja hebat
dart segi akademik, tetapi
mampu menyandang tugas
tanpa latihan tambahan.
"Selain itu, kita juga men-
cari bakat 'yang memiliki
pakej kemahiran bersesua-
ian jawatan bagi mengisi ju -
rang antara kedua-duanya,"
katanya,
Begitupun, katanya, ke-
mahiran insaniah bukan seC'
suatu yang boleh diajar me-
nerusi pengamatan sema-
ta-rnata, tetapi perludiasah
melalui penyertaan individu
itu dalam mencart penga-
laman bekerja.
"Hari ini, kerajaan mene-
rusi pelbagai intsiatit terus
memberi penekanan dalam
isu pengangguran igraduan
SYED Hisham (dua dari kanan) menyampaikan troJi pemenang keseluruhan Piala Pusingan Piala Tan Sri
Rozali kepada' Ahmad Faez Wandi Sal/em pada program ceramah 'Antara Ekspektasi Graduan dan Realiti
Pekerjaan' anjuran Persatuan Mahasiswa Kejuruteraan (PEMAJUJ, UPM, semalam.
dengan menggalakkan pe-
nambahbaikan dalampem-
belajaran.
"Banyak program dita-
warkan Kementerian Pen-
,"la meliputi kemahiran
insaniah diperlukan dalam
industri bagi memenuhi
permintaan dalam sektor
pekerjaan," katanya.
didikan Tinggi untuk mem-
beri kesedaran dan pende- .
dahan serta meningkatkan
kebolehpasaran kerja gra-
duan.
